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Forord
Velkommen til dette nummer af Dansk Biblioteks-
forskning. Nummeret indeholder emnemæssigt blan-
dede artikler og anmeldelser, der afspejler den store 
og spændende emnebredde, der kendetegner forsk-
ning inden for biblioteks- og informationsvidenskab. 
De fem artikler spænder fra organisatoriske foran-
dringer i folkebiblioteker, til informationssøgning i 
arbejdslivet, sammenhænge mellem relevanstyper 
og relevanskriterier, et muligt alternativ til fuldtekst-
indeksering, samt det danske forskningslandskabs 
”økologiske mangfoldighed”.
I den første artikel Organisationsopskrifter og folke­
bibliotekerne beskriver Niels Ole Pors, hvordan 
forskellige typer af organisatoriske forandringer og 
forandringsprocesser i folkebibliotekerne kan analy-
seres ved hjælp af det teoretiske begreb om organisa-
toriske ’opskrifter’ eller ’recepter’.
I artiklen Hverdagsliv i arbejdsliv: informationssøg­
ning som deltagelse og meningsforhandling i prak­
sis diskuterer Camilla Moring, hvordan begreberne 
praksisfællesskaber og informationspraksis kan bi-
drage til en bedre forståelse af informationssøgnin-
gens funktion på arbejdspladsen. 
Relevanstyper og relevanskriterier: er der en sam­
menhæng? er titlen på den tredje af artiklerne, hvor 
Tanja Svarre Jonasen undersøger, om relevanskriteri-
er kan benyttes til operationalisering af relevanstyper 
i forbindelse med evaluering af systemer for genfin-
ding af information.
I artiklen Zoning ­ et alternativ til fuldtekstindekse­
ring? bruger Anne Luther og Maria Bøtker Schmidt 
en case fra medicinalvirksomheden Novo Nordisk til 
at undersøge, hvordan zoner i form af dokumentud-
snit kan bruges til at forbedre automatiske indekse-
ringsprocesser. Forfatterne foreslår, at metoden også 
bruges ved indeksering af skønlitteratur.
I den femte artikel Forskningslandskabets økologi­
ske mangfoldighed: Analyse af videnspredning og 
videndeling set ud fra artikler, bøger og personlige 
netværk bruger Jørgen Burchardt et meget omfatten-
de empirisk materiale fra danske universiteter til at 
identificere en række forskningslandskaber med store 
og tydelige forskelle. 
Nummeret afsluttes med to anmeldelser, der begge 
omtaler bibliotekshistoriske udgivelser. 
Pierre Evald anmelder jubilæumsskriftet Det stærke 
folkebibliotek: 100 år med Danmarks Biblioteksfor­
ening udgivet af Danmarks Biblioteksforening og 
Danmarks Biblioteksskole i 2005. 
Under overskriften Ad fontes! (”Tilbage til kilderne”) 
anmelder Anders Ørom bind 7 i serien Bibliotekshi­
storie udgivet af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab 
i 2005.
God læselyst!
På redaktionens vegne,
Lennart Björneborn
